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Sainte-Croix-Hague – Lande des
Carrières, Lande Varengroux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué à Sainte-Croix-Hague, préalablement à un projet
d’extension  de  carrière,  portant  sur  une  surface  de  45 988 m2 n’a  révélé,  pour
l’essentiel,  que  la  présence  d’anciennes  limites  cadastrales  et  de  chemins,  dont  la
plupart est indiquée sur le cadastre de 1820. Les rares structures fossoyées de nature
ponctuelle (fosses, foyers, etc.) repérées dans le cadre de cette opération n’ont pas livré
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